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Актуальність теми кваліфікаційної магістерської роботи. Сучасна 
банківська система України характеризується ризиковим характером 
діяльності, що спричиняє негативний вплив як на клієнтів банківських 
установ, так і на суспільство в цілому, що у свою чергу може призвести до 
системної кризи у банківському секторі. Ризики існують на всіх стадіях 
діяльності банківської установи і можуть призводити до негативних 
фінансових наслідків. Закордонний досвід управління банківськими 
установами свідчить, що найбільш ефективним методом мінімізації 
банківських ризиків є страхування, що і обумовлює актуальність обраної 
теми кваліфікаційної роботи.  
Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розкриття теоретичних 
та практичних засад системи страхування ризиків в банківській діяльності та 
виявлення напрямків розвитку страхування ризиків в банківській діяльності 
на основі моделювання.  
Об’єктом дослідження виступають економічні відносини, що 
виникають в процесі страхування ризиків в банківській діяльності.  
Предмет дослідження – система страхування ризиків комерційних 
банків як механізм захисту банківського сектору від існуючих ризиків 
діяльності. 
Основні результати роботи. Основні положення, що визначають 
наукову спрямованість проведеного дослідження полягають у наступному: 
набула подальшого розвитку систематизація науково-методичних підходів до 
визначення поняття «ризики в банківській діяльності» (стор. 11);  
проведено моделювання розвитку страхування ризиків в банківський 
діяльності (стор. 40-45). 
Рекомендації щодо використання результатів дослідження. Практичне 
значення одержаних результатів полягає в обґрунтування напрямів розвитку 
страхування ризиків в банківській діяльності з урахуванням перспективних 
банківських продуктів. 
Ключові слова: страхування, ризик, банківська діяльність, управління, 
страховий ринок. 
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Формування цивілізованого та прозорого ринку фінансових послуг в 
Україні та стратегічне завдання розбудови національної економки обумовлює 
необхідність синергічного розвитку страхового та банківського бізнесу.  
Сучасна банківська система України характеризується ризиковим 
характером діяльності, що спричиняє негативний вплив як на клієнтів 
банківських установ, так і на суспільство в цілому, що у свою чергу може 
призвести до системної кризи у банківському секторі. Ризики існують на всіх 
стадіях розвитку банківської установи і можуть призводити до негативних 
фінансових наслідків. Закордонний досвід управління банківськими 
установами свідчить, що найбільш ефективним методом мінімізації 
банківських ризиків є страхування, що і обумовлює актуальність проведеного 
дослідження. 
Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розкриття теоретико-
методичний та практичних основ системи страхування ризиків в банківській 
діяльності та виявлення напрямків розвитку страхування ризиків в 
банківській діяльності на основі моделювання. 
Мета роботи обумовлює вирішення наступних завдань: 
– дослідити економічну сутність ризиків в банківській діяльності; 
– розглянути страхування як метод управління ризиками в банківській 
діяльності; 
– оцінити сучасний стан розвитку страхового ринку та страхування 
ризиків в банківській діяльності; 
– виявити перспективні напрямки розвитку банківської діяльності та її 
страхового захисту на основі моделювання. 
Об’єктом дослідження виступають економічні відносини, що 
виникають в процесі страхування ризиків в банківській діяльності.  
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Предмет дослідження – система страхування ризиків комерційних 
банків як механізм захисту банківського сектору від існуючих ризиків 
діяльності.  
У процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрагування 
(виявлення дефініцій понять банківські ризики та страхування ризиків в 
банківській діяльності); узагальнення (узагальнена оцінка методів 
страхування ризиків в банківській діяльності); аналізу (сучасного стану 
страхового ринку та страхування фінансових та кредитних ризиків) тощо. 
Для узагальнення і візуалізації отриманих даних в роботі використовувалися 
прикладні програми Microsoft Office. 
Інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, підручники, навчальні посібники, 
законодавчі та нормативні акти, інтернет-ресурси, статистичні дані щодо 
розвитку страхового ринку та страхування ризиків в банківській діяльності за 
2014-2018 роки. 
Основні положення, що визначають наукову спрямованість 
проведеного дослідження полягають у наступному: набула подальшого 
розвитку систематизація науково-методичних підходів до визначення 
поняття «ризики в банківській діяльності» (стор. 11); проведено 
моделювання розвитку страхування ризиків в банківський діяльності (стор. 
39-44). 
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтування 
напрямів розвитку страхування ризиків в банківській діяльності з 




1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ 
РИЗИКІВ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1. Економічна сутність ризиків у банківській діяльності 
 
 
Останні роки характеризуються соціально-економічною та політико-
правовою нестабільністю на глобальному, національному (державному) та 
регіональному рівні. В таких умовах фінансово-кредитні установи, у тому 
числі і банківські, опиняються в несприятливих умовах, оскільки найбільше 
відчувають вплив макро та мікроекономічних, політичних, правових та 
інституційних ризиків. Потрібно розуміти, що нестабільність роботи 
банківських установ може потягнути за собою весь фінансовий сектор, а 
інколи і економіку у цілому, що неодноразово відбувалося протягом останніх 
п’ятдесяти років.  
Вітчизняна банківська система працює і розвивається в умовах 
постійний соціально економічних криз та трансформацій. Глобалізація 
фінансової системи, мінливість зовнішнього економічного середовища в 
країні, політико-правові кризи та ряд інших факторів зумовлюють 
необхідність постійного удосконалення діяльності банківських установ. 
Як зазначає Коваленко В.В. у своїх наукових працях, із року в рік 
кількість ризиків в діяльності банківських установ тільки збільшується під 
впливом як політичних так і соціально-економічних процесів ї їх стає доволі 
важко ідентифікувати [57, с.7]. З цим висловом важко не погодитися, 
оскільки ризик як фінансово-економічна категорія є невід’ємним елементом 
функціонування банківських установ як в Україні так і в усьому світі. Ризики 
завжди існували, існують і будуть існувати  на всіх стадіях розвитку 
банківського бізнесу. Але ризиками можна і потрібно управляти.  
Для підвищення ефективності управління ризиками у банківській 
діяльності необхідно чітко визначитися з категорією «банківські ризики» та 
основними підходами для класифікації банківських ризиків, оскільки саме 
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якісна ідентифікація (спрямована на виявлення всіх видів ризиків, здатних 
впливати на процес надання банківських послуг) та кількісна оцінка 
(спрямована на визначення ступеня впливу на фінансові результати 
діяльності банківської установи) дає можливість розробити ефективну 
систему управління, у тому числі з використанням інструментів страхування.  
Волков Д. П. у широкому розумінні розглядає ризик як майбутню 
невизначеність яке приведе до небажаних наслідків. Але невизначеність – це 
лише одна з багатьох ознак банківських ризиків. Тому проведемо аналіз 
категорії «банківський ризик» у сучасних  літературних джерелах (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 – Визначення та сутність категорії «банківський ризик» 
Автор, джерело Сутність визначення / розуміння 
Волков Д. П. [6, с. 132] Розуміють кількісно оцінену ймовірність невідповідності 
обсягових, просторових та часових параметрів фінансових 
потоків банківської установи очікуваним, що може бути 
сформована у результаті цілеспрямованої дії або бездіяльності 
зацікавлених суб’єктів економічних відносин, що 
відбивається на зміні його фінансового стану та динаміки 
розвитку. 
І. М. Парасій-Вергуненко 
[42, с. 178] 
Автор розуміє можливість отримання втрат у разі виникнення 
несприятливих для банку обставин. 
Л. О. Примостка [48, с. 17] Розуміють потенційну ймовірність недоотримання доходів 
або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок 
несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників. 
В. Т. Севрук [55, с. 43] Автор визначає банківські ризики як невизначеність 
результату банківської діяльності та можливі несприятливі 
наслідки у випадку невдачі. 
Л. Бондаренко [5, с.8] Банківські ризики пов’язані з управлінськими рішеннями і 
трактуються як можливість прийняття раціонального чи 
нераціонального управлінського рішення. 
Ю. Мішальченко, І. Кроллі 
[36] 
Розглядають витратну сторону ризику і розуміють 
вірогідність втрати банківською установою частини своїх 
коштів, недотримання запланованих доходів або здійснення 
додаткових втрат в результаті здійснення банківської 
діяльності. 
М. Фастовець [68] Розуміє ймовірність отримання доходів, менших від 
очікуваних, зниження вартості активів. 
С. Прасолова, С. Козьменко, 
Ф. Шпиг, І. Волошко [46] 
Розглдають як вартісне вираження імовірності подій, що 
спричиняє фінансові втрати. 
Джерело: систематизовано на основі [ 5, 6, 36, 42, 46, 48, 55] 
 
Аналіз наведених у таблиці 1.1 визначень говорить про багатогранну 
сутність цієї категорії. Автори розкривають її і з точки зору ймовірності 
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настання певних подій, і з точки зору прийняття управлінських рішень, і з 
точки зору потенційних втрат, і з точки зору бездіяльності керівного складу 
банківської установи. Нажаль у наведених визначеннях нічого не говориться 
і про стимулюючу функцію ризиків. 
Тому, систематизувавши існуючі визначення поняття «банківський 
ризик», ми можемо запропонувати власне бачення зазначеної категорії. На 
нашу думку, під банківським ризиком доцільно розуміти потенційну 
ймовірність недосягнення запланованих цілей діяльності банківської 
установи у грошовому або будь-якому іншому виразі, а також отримання 
результатів у більших, ніж планувалося розмірах. 
Потрібно також відмітити, що під впливом розвитку сучасних 
інформаційних технологій, автоматизації банківських процесів, 
транснаціоналізації банківських установ, штучного інтелекту, 
високошвидкісного мобільного зв’язку, появою нових банківських продуктів 
на напрямків банківської діяльності, кількісний та, найголовніше з нашої 
точки зору, якісний склад банківських ризиків змінюється. Виходячи з цього, 
сучасна класифікація та якісний аналіз ризиків у діяльності банківських 
установ дає можливість створити ефективну систему ризик-менеджменту.  
Під класифікацією Кочетигова Т.В. та Алейнік А.Ю. зазвичай 
розуміють систему розподілення об’єктів відповідно до визначених ознак 
[28, с.716 ]. 
Як зазначає Зубова В. В. «…у літературних джерелах банківські ризики 
класифікуються за різними критеріями, проте ієрархія ризиків вибудовується 
впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що склалися на даний 
момент часу» [17].  
Першою розглянемо класифікацію ризиків у діяльності банківських 
установ, запропоновану Пітером С. Роузом, який виділяє шість основних 
видів ризиків у і чотири додаткових [71, с. 105]. 
До основних видів ризику П. Роуз відносить наступні [71, с.105]: 
− ризики, пов’язані з кредитними банківськими операціями; 
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− ризики, пов’язані із забезпечення ліквідності банківської установи; 
− ризики, пов’язані з дією ринкових чинників; 
− ризики, пов’язані з коливанням відсоткових ставок; 
− ризики, пов’язані з недотриманням кінцевих фінансових результатів; 
− ризики, пов’язані з неможливості своєчасного проведення 
розрахунків. 
До додаткових Роуз П. відносить [71, с.112]: 
− ризики, пов’язані з інфляційними процесами; 
− ризики, пов’язані з коливанням валютних курсів; 
− ризики, пов’язані з мінливістю політичної системи; 
− ризики, пов’язані з зловживаннями і шахрайством. 
Перевагою даної класифікації можна вважати відносну простоту та той 
факт, що в ній враховано як внутрішні так і зовнішні ризики, які 
безпосередньо впливають на діяльність банківських установ. Проте, на наше 
особисте переконання, наведена класифікація у сучасних умовах не може 
бути використана банківськими установами для практичного застосування, 
оскільки вона є досить загальною і згрупованою, а в процесі прийняття 
управлінських рішень необхідно більш докладна класифікація з виділенням 
груп і підгруп ризику, в залежності від специфіки проведених банківських 
операцій чи наданих послуг. 
Також слід відмітити, що якісна ідентифікація ризиків, тобто виявлення 
всіх видів ризиків, які впливають на її діяльність, а відповідно і класифікація, 
повинна враховувати загальну ділову стратегію розвитку банківської 
установи, її організаційно-правову структуру, рівень використання сучасного 
програмного забезпечення та захист каналів зв’язку, а також інші 
технологічні особливості, особливості системи менеджменту та багато інших 
внутрішніх факторів.  
Крім того важливими є і зовнішні фактори, під впливом яких можливе 
виникнення ризиків у діяльності банківської установи, зокрема політичні, 
правові, макроекономічні ба багато інших. 
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Відповідно до Постанови Правління Національного банку України 
«Система оцінки ризиків» на загальнодержавному рівні виділяється дев’ять 
основних видів банківських ризиків: 
– ризики, пов’язані з кредитними банківськими операціями; 
– ризики, пов’язані із забезпечення ліквідності банківської 
установи; 
– ризики, пов’язані з коливанням відсоткових ставок; 
– ризики, пов’язані з дією ринкових чинників; 
– ризики, пов’язані з коливанням валютних курсів; 
– ризики операційно-технологічного характеру; 
– ризики репутаційного характеру; 
– ризики, пов’язані нестабільністю нормативно-правової бази; 
– ризики стратегічного характеру [34]. 
Наведена класифікація відображає підхід Національного Банку України 
до ідентифікації банківських ризиків, але вона не є вичерпною і кожна 
окрема банківська установа може доповнити її відповідно до специфіки 
діяльності, сфери та галузі діяльності або ж наданих послуг.  
Також слід зауважити, що банківським установам доцільно 
використовувати карту ризиків, створену компанією «Prіcewaterhouse 
Coopers», що одержала назву GARP і відображає докладну структуру 
фінансових ризиків банківської установи [31]. Згадана класифікація 
банківських ризиків нараховує шість видів та двадцять три підвиди. Згадана 
класифікація наведена у додатку А до кваліфікаційної роботи магістра. 
На сьогоднішній день прийнято новий стандарт «Базель III», що 
спрямований на запобігання міжнародній кредитній кризі. Також угода 
містить питання управління банківськими ризиками, зокрема міжнародну 
систему оцінки ризиків ліквідності, врахування стандартів та проведення 
моніторингу [72]. 
Отже, провівши огляд сутності банківських ризиків та їх класифікації, 
можемо зробити висновок, що ризик в банківській діяльності завжди існував, 
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існує і буде існувати, ризик – це невід’ємна специфічна риса надання 
банківських послуг та всієї банківської системи. Ризик – це у першу чергу 
потенційна ймовірність втрати банком частини своїх фінансових результатів. 
Також ризики відображають невизначеність результатів (фінансових, 
матеріальних, соціальних та інших) діяльності банку і можливість 
несприятливих наслідків. Всі види банківських послуг схильні до впливу 
ризиків. Але ще раз наголошуємо, що ризики – це і можливість отримання 
додаткових непередбачуваних фінансових результатів під впливом дії 
ризиків. 
Слід зауважити, що система управління ризиками передбачає не тільки 
їх передачу страховим компаніям, про що ми будемо говорити у наступних 
розділах. Система управління ризиками включає також відміну від 
проведення банківських операцій, пов’язаних з впливом катастрофічних 
ризиків, прийняття ризиків, створення страхових фондів, тобто здійснення 
самострахування, диверсифікацію банківських продуктів, хеджування 
ризиків та ряд інших інструментів. 
Як зазначає Коваленко В.В. сучасна концепція управління ризиком 
базується на прийнятті ризику і доведенню його до прийнятного значення 
[57, с. 54]. Як і будь-яка система, система управління ризиком повинна 
складатися з об’єкту та суб’єкту управління. У якості об’єкту управління 
виступають банки різних організаційно-правових форм та центральний банк 
країни. Управляють рівнем ризику, який має статистичну або інші види 
оцінок. Суб’єктом управління виступають структурні підрозділи банківських 
установ, які на підставі отриманої інформації та з використанням різних 
методів оцінки ризику, розробляють заходи впливу для зниження рівня 
ризику або утримання його на прийнятному для системи ризик-менеджменту 
рівні.  
Підсистема управління ризиком будується за ієрархічним принципом. 
Тому, процес управління ризиком відбувається на двох рівнях: виконавчому 
та координуючому (рис. 1.1). 
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Контроль за рівнем ризику діяльності банківської установи 
використовується для виявлення тенденцій небажаного розвитку подій з 
метою наступної нейтралізації негативних наслідків, до яких може призвести 
ризик. Управління ризиком передбачає проведення процедури аналізу ризику 
при підготовці стратегічних, тактичних та оперативних рішень та дозволяє 
оцінити рівень ризику, який може бути врахований при прийнятті рішення та 
визначити фактори ризику, дія яких буде найбільш ймовірною та суттєвою.  
 
 
Рисунок 1.1 – Функціональна структура управління ризиками в 
банківській діяльності 
Джерело: побудовано за матеріалами [57, с.58 ] 
 
Одним із основних методів управління ризиком виступає страхування, 
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Х – управлємі змінні У – управляючий вплив 
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1.2 Страхування як метод управління ризиками в банківській діяльності 
 
 
Потрібно відмітити, що страхування фінансово-кредитних ризиків у 
діяльності банківських установ – це відносно нова галузь страхування, що 
почала розвиватися в Україні в кінці минулого століття. 
У вітчизняній страховій науці та практичній діяльності питання 
страхування фінансових ризиків є дискусійним та неоднозначним, тому 
потребують детальної уваги. Проте перед тим як розглядати страхування як 
один із методів управління ризиками, потрібно зосередити увагу на ризиках, 
які притаманні сучасній банківській системі країни і які потенційно можуть 
бути застраховані з урахуванням закордонного досвіду. 
Так, як зазначають Г. Г. Голуб та Л. Я. Слобода основними ризиками 
діяльності банків, які потребують превентивних і компенсаційних методів на 
сучасному етапі розвитку банківської системи, є:  
1) системні ризики, що виникають у процесі очищення банківської 
системи від неплатоспроможних і проблемних банків та реформування її 
структури в напрямі підвищення капіталізації і відновлення інвестиційної 
спроможності забезпечувати потреби економіки;  
2) морально-етичні ризики, що суттєві в умовах циклічності 
економічних процесів, підвищення конкуренції та браку повної інформації 
щодо економічних інтересів учасників ризикових угод, зокрема регулятора і 
власників банків, менеджменту банків та їхніх клієнтів;  
3) кредитні ризики корпоративного та індивідуального кредитування, 
які посилюються внаслідок зростання частки проблемних активів у 
кредитних портфелях банків, низького рівня кредитування банками 
нефінансових корпорацій, високого рівня списання виданих кредитів за 
рахунок створених резервів під активні операції банків;  
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4) валютні ризики, рівень яких є критично високий унаслідок 
девальвації національної валюти і високих втрат від здійснення обмінних 
операцій;  
5) ризики ліквідності внаслідок неспроможності банків виконувати свої 
фінансові зобов’язання перед вкладниками, значного відпливу коштів із 
депозитних рахунків банків, що спричиняє втрату капіталу;  
6) операційно-технологічні ризики, які посилюються внаслідок 
шахрайських дій в операційній діяльності банків і низьким рівнем 
регулювання сфери впровадження інноваційних технологій у діяльності 
банків;  
7) ринкові ризики через низьку ефективність вкладень банків у цінні 
папери та нерозвиненість фондового ринку в країні;  
8) юридичні та стратегічні ризики внаслідок впливу складно 
прогнозованих чинників правового регулювання банківської діяльності, 
виникнення корпоративних конфліктів і невизначеність орієнтирів щодо 
формування стратегій розвитку банків у сучасних умовах [10, с.90]. 
Чинне законодавство, а саме «Положення про організацію системи 
управління ризиками в банках України та банківських групах», прийняте у 
2018 році визначає, що банківські установи повинні здійснювати комплексну 
оцінку щонайменше таких суттєвих видів ризиків: 
1) кредитного ризику; 
2) ризику ліквідності; 
3) процентного ризику банківської книги; 
4) ринкового ризику; 
5) операційного ризику; 
6) комплаєнс-ризику; 
7) інших суттєвих видів ризиків, на які банк наражається під час своєї 
діяльності [ 45 ]. 
Зазначене положення уточнює норми Постанови Правління 
Національного банку України «Система оцінки ризиків», яке ми згадували 
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при класифікації ризиків. На наше особисте переконання частина цих ризиків 
носить зовнішній для банківських установ характер і підлягає регулюванню 
та протидії виключно зі сторони Національного банку України. Зокрема, це 
системні ризики, морально-етичні ризики, частково ринкові ризики та 
стратегічні. З метою контролю таких ризиків Національним банком України 
запроваджено ризик-орієнтований банківський нагляд (SREP).  
Як зазначено у програмі дій Національного банку України на 2019 рік, 
процес ризико-орієнтованого банківського нагляду став безперервним і 
здійснюється одночасно за всіма банківськими установами шляхом оцінки 
розміру ризиків та якості управління ними, аналізу наявних тенденцій в 
діяльності банків, зокрема з порівнянням ключових показників діяльності 
банківських установ з «peergroup» подібних банків. За результатами оцінки 
визначається стратегія нагляду за банком, яка враховує комплекс факторів: 
життєздатність банку на наступні 12 місяців та стійкість стратегії на 3 роки; 
достатність капіталу та ліквідності для покриття ризиків; стан 
корпоративного управління у банку [61, с.6]. 
Всі інші ризики, такі як кредитний, ліквідності, відсотковий та 
частково операційний можуть бути застраховані банківськими установами 
самостійно. Проте нажаль, багато страховиків вказують на те, що банки часто 
економлять на страхуванні, навіть якщо розуміють його необхідність. Проте 
залучення додаткових інструментів захисту майнових інтересів банку та його 
вкладників є об'єктивною необхідністю. 
Взагалі потрібно відмітити, що сучасна економічна література виділяє 
чотири основні причини страхування фінансово-кредитних ризиків у 
практиці банківської діяльності [22, с.328]:  
1. Зовнішні фактори, які безпосередньо гне залежать від діяльності 
банківської установи, а саме зміни в економічній, фінансовій, політичній 
системі країни або в окремих секторах економіки. Все вищенаведене 
призводить до зниження фінансової стійкості, ділової активності та 
платоспроможності клієнтів банківських установ.  
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2. Також до зовнішніх причин слід віднести і нездатність клієнтів 
банківських установ отримувати прогнозовані обсяги фінансових 
результатів, а відповідно і розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Це 
може бути наслідком неефективного менеджменту на підприємствах. 
3. Раптова зміна ринкової вартості заставного майна позичальників або 
його взагалі втрата, що призводить до низької якості кредитів. 
4. Фінансові зловживання при отриманні, використанні та погашення 
банківських кредитів [ 60, с. 328 ].  
Зауважимо, що відповідно до чинного законодавства України існує 
можливість страхування трьох видів фінансово-кредитних ризиків: 
– страхування кредитів – галузь майнового страхування в Україні;  
– страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту 
– галузь страхування відповідальності;  
– страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій – галузь 
майнового страхування.  
У свою чергу закордонна практика страхового захисту діяльності 
банківських установ використовує значно більше видів страхування 
кредитних ризиків, зокрема: 
– страхування товарних кредитів – взаємовідносини, які виникають 
між суб’єктами господарської діяльності та лізинговими компаніями; 
– страхування фінансових (грошових кредитів) – взаємовідносини, які 
виникають з банківськими установами; 
– страхування предметів іпотеки [40, с. 144]. Оскільки іпотечне 
кредитування є основним у більшості країн світу, то і страхування іпотечних 
ризиків, зважаючи на їх специфіку виокремлено у окрему галузь майнового 
страхування. Цей досвід є корисним і для України, оскільки подальше 
економічне зростання та зниження відсоткових ставок потягне за собою 
розвиток житлового та комерційного іпотечного кредитування, а знаття 
мораторію на купівлю і продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення – розвиток земельного іпотечного  кредитування.  
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Так, відповідно до законодавства Польщі, а саме Закону «Про страхову 
діяльність», страхування кредитів виокремлено як самостійний вид 
страхування у розділі видів страхування, відмінних від страхування життя 
[40, с.144 ]. 
Відповідно до страхової практики, що існує у Російській Федерації, 
страхування кредитів розглядається як страхування заборгованості і 
відноситься до страхування відповідальності, а не до майнового страхування.  
Страхова система Німеччини розглядає теж розглядає страхування 
кредитів як складовий елемент страхування відповідальності [40, с.146]. 
У свою чергу відповідно до законодавства України, а саме Закону 
України «Про страхування», страхування кредитів, на відміну від багатьох 
країн, відноситься до майнових видів страхування.  
Слід зауважити, що страхування кредитів та страхування кредитних 
ризиків в сучасних умовах фактично ототожнюють. Страхування кредитних 
ризиків розглядається як комплекс послуг зі страхування, що спрямований на 
захист майнових інтересів кредиторів, пов’язаних з невиконанням кредитних 
угод, тобто неповерненнями кредиту [40, с. 146 ].  
Проте кредитний ризик виникає не тільки при взаємовідносинах банку 
з позичальником, а й в процесі ділової співпраці з підприємствами та 
контрагентами, зокрема:  
– з банком та іншими фінансово-кредитними установами при 
формуванні ресурсної бази та встановленні ділових зав’язків;  
– з постачальниками та посередниками при забезпеченні процесу 
господарської діяльності банківської установи;  
– з акціонерами та власниками.  
Зауважимо, що в економічній літературі відокремлюється страхування 
кредитів за класифікаційними ознаками, яке поділяється на три види:  
1. Делькредерне страхування.  
2. Страхування кредиту довіри.  
3. Страхування застав (гарантійне страхування).  
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При першому виді страхування страхувальником може виступати як 
кредитор, так і позичальник. Так, якщо страхувальником виступає кредитор, 
то він страхує невиконання боржником своїх кредитних зобов’язань і може 
розраховувати на відшкодування збитків у розмірі кредиту. Якщо 
страхувальником виступає позичальник, то він страхує фактично майнові 
інтереси кредитора. 
Зауважимо, що делькредерне страхування передбачає наявність досить 
широкого асортименту страхових послуг, таких як страхування товарних 
кредитів, страхування відповідальності позичальника за непогашення 
кредитів, страхування експортних кредитів, страхування кредитів під 
інвестиції [ 40, с.145 ]. 
Що стосується страхування кредиту довіри, то сутність даного виду 
страхування полягає у страхуванні відповідальності працівників виконання 
своїх службових обов’язків у випадку, якщо вони несуть матеріальну і 
фінансову відповідальність. Згаданий вид страхування з’явився в Англії, 
коли страхова компанія Guarantee Society of London продала перший поліс, та 
гарантувала працедавцям матеріальний захист на випадок збитків, завданих 
їм працівниками у разі несумлінного виконання покладених на них обов'язків 
[57, с.144].  
Особливого розвитку даний вид страхування набув у Сполучених 
Штатах Америки під час міграційного буму, коли працедавці змушені були 
користуватися працею здебільшого невідомих працівників. Сьогодні 
«Fidelity-Insurance», тобто страхування довіри, здійснюють більше 200 
страхових компаній в усіх штатах Америки [57, с. 144 ].  
З розвитком комп’ютерних технологій та діджиталізації 
підприємницької діяльності різновидом страхування довіри стало 
страхування комп’ютерних зловживань. Величина страхової відповідальності 
при такому виді страхування установлюється за домовленістю між 
страховиком і страхувальником. Такий вид страхування був би корисним і в 
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Україні, особливо після масштабного збою, яких охопив у тому числі і АТ 
«Ощадбанк» у 2016 році. 
Також, у США страхові компанії, які мають рейтинги фінансової 
стійкості від провідних рейтингових агентств (наприклад, або ААА, АА+ від 
Standard & Poor's), надають страхові гарантії по облігаціям місцевих позик з 
набагато нижчими рейтингами. Результатом такої співпраці є підвищення 
кредитного рейтингу муніципальних облігацій та їх розміщення на 
фондовому ринку за більш високою ціною. У даному випадку всі задіяні 
особи залишаються з додатковим виграшом за рахунок страхових премій та 
більш високої ціни [ 67, с. 187 ]. Такий досвід буде корисним і в Україні, 
оскільки облігації внутрішньої державної позики користуються значним 
попитом, у тому числі з боку іноземних інвесторів.  
Також слід відмітити, на сьогодні в Україні не впроваджено і не діють 
жодні комплексні продукти, орієнтовані на банківську діяльність. Прикладом 
таких продуктів є поліси ВВВ (Bankers Blanket Bond) – комплексного 
страхування банків від злочинів і неправомірних або помилкових дій 
персоналу і третіх осіб, що завдають шкоди банку та ряду інших операційних 
ризиків. Наприклад, у США страхування ВВВ є обов’язковим для тих банків, 
які працюють з фізичними особами [ 15, с.142 ]. В банківській діяльності 
велике значення відіграє система страхового захисту депозитів, яка вперше 
була заснована банками США в 30-ті роки ХХ століття. Страховий захист 
депозитних внесків підвищує довіру до банківської системи та лає їй 
можливість формувати довгострокові фінансові ресурси для своєї діяльності.  
Наприклад, Федеральна корпорація страхування депозитів покриває 
зобов’язання перед вкладниками лише на 100 тис. дол. США. Згідно 
Директиви Європейського Союзу мінімальне покриття становить 20 тис. 
ЄВРО, а для Іспанії та Португалії – 15 тис. ЄВРО. Відмітимо, що страховий 
захист депозитних внесків в Україні здійснюється за рахунок Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб. ФГВФЗ створений за рахунок придбання 
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банками державних цінних паперів та передачі їх на зберігання 
Національного банку України [ 39 ].  
Максимальна сума відшкодування станом на 01.09.2019 року складає 
200 тис. грн. незалежно від організаційно-правової форми організації 
банківської установи, у тому числі і по державних банках. Виключенням з 
цього переліку виступає АТ «Державний ощадний банк України», вклади 
якого повністю гарантовані державою. 
Зауважимо, що подальший ефективний розвиток фінансово-кредитних 
установ потребує значного удосконалення механізму страхового захисту як 
позичальників, так і кредиторів. З одного боку, кредитні установи зацікавлені 
у наданні їм гарантій щодо майнової відповідальності страховика за 
невиконання зобов’язань у повному розмірі. З іншого боку, страхувальник 
повинен мати гарантії здатності страховика виконати зобов’язання у випадку 
неплатоспроможності страхувальника. І це одна з найголовніших проблем на 
сьогодні для України, оскільки страховий ринок перебуває тільки у стадії 
становлення та немає значних фінансових ресурсів для відшкодування 
великих збитків в кредиторів.  
Також відмітимо, що до потенційних видів страхування ризиків 
банківських установ в Україні слід  віднесені:  
– страхування ризику втрати доходів банківської установи; 
– страхування ризику кінцевого бенефіціара банківської установи; 
– страхування ризику невиконання договірних зобов’язань;  
– страхування ризиків при впровадження нових технологічних 
процесів, які носять інноваційний характер; 
– страхування банківських операцій з пластиковими картками.  
Останній вид страхування є надзвичайно актуальним в умовах низької 
фінансової грамотності населення. Таким чином можемо констатувати, що 
попри усі несприятливі фактори, що стримують розвиток страхування 
банківських ризиків в Україні, за кордоном цей метод управління ризиками 
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став одним із найефективніших, що дає підстави вважати страхування одним 
із найкращих засобів мінімізації ризиків.  
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           2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 




Страховий ринок є невід’ємним елементом як фінансової системи так і 
розвинутої ринкової інфраструктури будь-якої держави. Як ми зазначали, 
рівень розвитку економіки країни часто визначається рівнем розвитку 
страхового бізнесу, який за своєю прибутковістю часто випереджає реальний 
та банківський сектор економіки. Страховий ринок, що ефективно 
функціонує – це запорука розвитку і банківської системи в цілому, оскільки 
створюється страхове середовище, здатне забезпечити страховий захист у 
взаємовідношенні банківських установ з фізичними та юридичними особами. 
Страховий ринок є другим за рівнем капіталізації серед інших 
складових фінансового ринку, окрім банківського. Станом на кінець 2018 
року на страховому ринку діють 281 страхові компанії, при чому 30 з них 
відноситься до страхових компаній, які здійснюють страхування життя та 251 
компанія, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя. 
Динаміка кількості страхових компаній на ринку відображена у таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 – Динаміка кількості страхових компаній на страховому 
ринку України за 2014-2018 роки, шт. 
Показники 
Роки 2018/2013 
+,- 2014 2015 2016 2017 2018 
Загальна кількість 382 361 310 294 281 -101 
у т.ч. страхові компанії, що 
здійснюють страхування життя 
(CК «Life») 
57 49 39 33 30 -27 
страхові компанії, що здійснюють 
страхування видів, інших, ніж 
страхування життя (CК «non-Life») 
325 312 271 261 251 -74 
Джерело: систематизовано на основі [19-22] 
 
Необхідно відмітити, що з кожним роком кількість страхових компаній 
зменшується. Так, якщо у 2014 році їх кількість була на рівні 381 та за 5 років 
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вона скоротилася до 281. Відбувається концентрація страхового ринку та 
виведення з нього ненадійних та фіктивних страхових компаній. 
У таблиці 2.2 відображено інформацію щодо концентрації страхового 
ринку у 2018 році. 
Таблиця 2.2 – Показники концентрації страхового ринку у 2018 році 
Страхові компанії, що здійснюють 
страхування життя (CК «Life») 
Страхові компанії, що здійснюють страхування видів, 






















Тор 3 2 122,1 54,3 6 834,4 15,0 3 
Тор 10 3 783,9 96,9 18 022,2 39,6 4 
Тор 20 3 904,8 100,0 28 119,4 61,9 8 
Тор 50 - - 40 205,5 88,4 10 
Тор 100 - - 44 497,5 97,9 15 
Тор 150 - - 45 310,6 99,7 18 
Всього по 
ринку 
3 906,1 100,0 45 461,4 100,0 26 
Джерело: систематизовано на основі [19-22] 
 
Аналізуючи проведені розрахунки відмічаємо високу концентрацію 
страхового ринку станом на кінець 2018 року. Так, 10 найбільших страхових 
компаній, що займаються страхуванням життя охоплюють майже 97% частки 
на ринку. Що стосуються компаній, що не здійснюють страхування життя, то 
50 найбільший компаній з 281 контролюють майже 90% ринку, а перші 10 
компаній майже 40% ринку. Така концентрація з одного боку є негативним 
явищем, оскільки знижується конкурентоспроможність страхового ринку, але 
з іншого свідчить про те, що на ринку фактично функціонує близько 49 
компаній, які є фінансово стійкими і здатними розвивати страхові послуги на 
ринку. 
Основні показники діяльності страхового ринку наведено у таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 – Динаміка основних показників розвитку страхового 
ринку за 2014-2018 роки 
Показники 
роки 2018/2014 
+,- 2014 2015 2016 2017 2018 
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 
Кількість договорів, крім 
договорів з ОС від нещасних 
випадків на транспорті 
35 975,7 109 106,8 61 272,8 70 658,2 77 495,0 41 519,30 
Кількість договорів з ООС від 
нещасних випадків на транспорті 
98737,5 93322,5 118198,4 114824,7 123582,5 24 845,00 
Страхова діяльність, млн. грн. 
Валові страхові премії, у тому 
числі: 
26 767,3 29 736,0 35 170,3 43 431,8 49 367,5 22 600,20 
зі страхування життя 2 159,8 2 186,6 2 756,1 2 913,7 3 906,1 1 746,30 
Валові страхові виплати, у тому 
числі: 
5 065,4 8 100,5 8 839,5 10 536,8 12 863,4 7 798,00 
зі страхування життя 239,2 491,6 418,3 556,3 704,9 465,70 
Рівень валових виплат, % 18,9% 27,2% 25,1% 24,3% 26,1% 7,2% 
Чисті страхові премії 18 592,8 22 354,9 26 463,8 28 494,4 34 424,3 15 831,50 
Чисті страхові виплати 4 893,0 7 602,8 8 561,0 10 256,8 12 432,6 7 539,60 
Рівень чистих виплат, % 26,3% 34,0% 32,3% 36,0% 36,1% 9,8% 
Перестрахування, млн. грн. 
Сплачено на перестрахування, у 
тому числі: 
9 704,2 9 911,3 12 668,7 18 333,6 17 940,7 8 236,50 
- перестраховикам-резидентам 8 173,7 7 381,1 8 706,4 14 937,4 14 943,2 6 769,50 
- перестраховикам-нерезидентам 1 530,5 2 530,2 3 962,3 3 396,2 2 997,5 1 467,00 
Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у тому числі: 
640,9 1 345,8 1 233,2 1 208,2 2 459,0 1 818,10 
- перестраховиками-резидентами 172,4 497,7 278,5 280,0 430,8 258,40 
- перестраховиками-
нерезидентами 
468,5 848,1 954,7 928,2 2 028,2 1 559,70 
Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-нерезидентів 




9,9 12,9 14,2 13,8 44,4 34,50 
Страхові резерви, млн. грн. 
Обсяг сформованих страхових 
резервів 
15 828,0 18 376,3 20 936,7 22 864,4 26 975,6 11 147,60 
- резерви зі страхування життя 5 306,0 6 889,3 7 828,2 8 389,6 9 335,1 4 029,10 
- технічні резерви 10 522,0 11 487,0 13 108,5 14 474,8 17 640,5 7 118,50 
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 
Загальні активи страховиків 
(згідно з формою 1 (П(С)БО 2)) 
70 261,2 60 729,1 56 075,6 57 381,0 63 493,3 -6 767,90 
Активи, визначені ст. 31 Закону 
України «Про страхування»  
40 530,1 36 418,8 35 071,9 36 084,6 40 666,5 136,40 
джерело: систематизовано на основі [19-22] 
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Наведені дані свідчать про стрімкий розвиток страхового ринку. В 
середньому за рік на майже 8-9 мільйонів зростає кількість укладених 
договорів обов’язкового страхування від нещасних випадків, у тому числі на 
транспорті.  
Валові страхові премії за останні 5 років зроси на 23 млрд грн, а валові 
виплати на 7 млрд грн. Рівень валових виплат за останні 4 роки складає в 
середньому 25%. Потрібно відмітити, що відповідно до загальноприйнятої 
методики чисті страхові виплати або премії розраховуються як валові 
страхові виплати (премії)скориговані на долю страхових виплат (премій), які 
сплачені або компенсовані перестраховиками-резидентами. Так, рівень 
чистих страхових виплат перевищує на 10% рівень валових виплат і в 
середньому складає 35% за останні 4 роки. Стрімкими темпами розвивається 
перестрахування в Україні, у тому числі і по фінансових і банківських 
ризиках, про що ми будемо писати надалі.  
Позитивним є зростання страхових резервів до майже 27 млрд грн у 
2018 році. Цей показник збільшився на 11 млрд грн за останні 5 років. 
Переважна більшість резервів розміщується у банках на депозитних 
рахунках.  
Структура розміщення коштів страхових резервів за 2014, 2016 та 2018 
роки наведена на рисунках 2.1-2.3. 
Приведені розрахунки свідчать, що структура страхових резервів є 
сталою. Близько 40% займають банківські вклади, переважно в державних 
банках. Станом на кінець 2018 року цей відсоток складає 42% в середньому 
за 2014-2018 роки біля 40%). Далі за питомою вагою вклади в цінні папери. 
Проте структура таких вкладів зазнала значних змін. Якщо в 2014 році у 
структурі вкладів менше 68% складають вклади у державні цінні папери, то у 
2018 році такі вклади складають більше 90%. Далі йдуть права вимоги до 
перестраховиків, в середньому до 13,5%. Далі ідуть грошові кошти на 
поточному рахунку і в касі (в середньому за 2014-2018 роки біля 8,5%) та 
нерухоме майно (в середньому за 2014-2018 роки біля 5,1%). 
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В цілому така структура є доволі оптимальною в сучасних умовах 
функціонування страхового ринку. 
 
Рисунок 2.1 – Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі 
страхування життя у 2014 році (млн. грн.) 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
 
Рисунок 2.2 – Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі 
страхування життя у 2016 році (млн. грн.) 











































Рисунок 2.3 – Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі 
страхування життя у 2018 році (млн. грн.) 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
Далі розглянемо структуру активів страхових компаній відповідно до 
ст.31 Закону України «Про страхування». Структура активів за 2014, 2016 та 
2018 роки наведена на рисунках 2.4-2.6. 
В структурі активів страхових компаній за 2014-2018 роки відбулися 
суттєві зміни. Але  значні зміни відбулися і у розмірах активів. У 2018-2019 
році страховий ринок за розміром активів тільки виходить на рівень 2014 
року. Це можна пояснити тим, зо за останні 5 років кількість страхових 
компаній скоротилась майже на 100 та відбулась девальвація національної 
грошової одиниці.  
Що стосується структури, то слід констатувати що значно зросла 
питома вага банківських вкладів з 22,3% у 2014 році до 34,7% у 2018 році. 
Найбільше зменшення відбулося за розділом цінні папери: з 56% у 2014 році 
























Рисунок 2.4 – Структура активів страхових компаній (ст.31 ЗУ «Про 
страхування») у 2014 році, млн. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
 
Рисунок 2.5 – Структура активів страхових компаній (ст.31 ЗУ «Про 
страхування») у 2016 році, млн. грн. 







































Рисунок 2.6 – Структура активів страхових компаній (ст.31 ЗУ «Про 
страхування») у 2018 році, млн. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
Особливо слід звернути увагу на структуру цінних паперів. Якщо у 
2014 році більше 80% припадало на акції, то вже у 2018 році менше 40%, а 
найбільшу питому вагу у 2018 році займають цінні папери, емітовані 
державою. Грошові кошти на поточних рахунках і кошти в касі в середньому 
займають 7%. Позитивним є той факт, що станом на кінець 2018 року 
страхові компанії інвестували у економіку України більше 1,2 млрд. грн, що 
складає 2,8% від загальної вартості активів стразових компаній. 
І нарешті розглянемо страхові премії та страхові виплати за окремими 
видами страхування, а також зробимо детальний аналіз по страхуванню 
фінансових ризиків і кредитів. 
Динаміка валових та чистих страхових премій за 2014-2018 роки 
відображена в таблиці 2.4. та проілюстрована на рисунках 2.7 та 2.8. 
Можна відмітити поступове зростання страхових премій (валових та 
чистих) у розрізі всіх видів страхування за 2014-2018 роки. Так, валові премії 
Кредити 
страхувальникам; 















за зазначений період зросли майже на 23 млрд. грн., а чисті страхові премії 
майже на 16 млрд. грн. 
Таблиця 2.4 – Динаміка валових та чистих страхових премій за 2014-
2018 роки у розрізі видів страхування, млн. грн. 
Види страхування 
Страхові премії, млн. грн. 
Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 
2014 рік 2016 рік 2018 рік 
Автострахування  6 560,0 5 947,5 9 277,5 8 653,0 12 975,1 11 720,7 




1 625,4 1 507,1 2 355,5 2 280,2 3 486,7 3 243,1 
Страхування майна 3 205,3 2 045,1 4 142,4 2 633,3 6 440,2 3 222,0 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних 
явищ 
2 307,9 1 250,4 4 142,4 2 633,3 4 497,1 1 915,6 
Страхування фінансових 
ризиків 
4 339,9 2 019,1 3 596,7 1 985,4 5 135,5 1 663,8 
Страхування відповідальності 
перед третіми особами 1 439,9 671,7 2 093,9 1 430,6 2 567,2 1 659,7 
Страхування вантажів та 
багажу 
1 439,9 671,7 1185,4 1175,7 2 899,0 1 479,3 
Страхування від нещасних 
випадків 
963,3 638,0 837,1 727,2 1 754,2 1 329,0 
Страхування медичних витрат 332,1 321,7 727,0 671,3 1 345,9 1 098,8 
Авіаційне страхування 276,7 265,8 501,1 482,7 1 041,7 778,5 
Страхування кредитів 684,7 388,2 531,0 505,7 1 113,6 577,2 
Інші види страхування 909,4 408,9 1 340,1 1 218,3 2 205,2 1 830,5 
Всього 26 767,3 18 592,8 35 170,3 26 463,8 49 367,5 34 424,3 
Джерело: систематизовано на основі [19-22] 
 
У вартісному виразі найбільше зростання відбулося по програмам 
автострахування (Зелена карта, КАСКО, обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів), а саме більше 6,4 млрд. 
грн. У відсотковому виразі найбільше зростання відбулося за програмами 




Рисунок 2.7 – Структура чистих страхових премій за видами 
страхування у 2014 році, млрд. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
Структура страхових премій страхових компаній на ринку суттєво не 
змінилася. Так, в середньому 32-34% за 2014-2018 роках займає 
автострахування. Більше 11% займає страхування життя. Щодо страхування 
фінансових ризиків, то надходження від даного виду страхування у структурі 
страхових премій знизилась з 10,8% у 2014 році до 4,8% у 2018 році. 
Знизилась питома вага продуктів щодо страхування майна як фізичних 
так і юридичних осіб. Проте слід констатувати підвищення питомої ваги 
медичного страхування (безперервного страхування життя) до 9,4% у 2018 
році. Всі інші види ризиків у структурі займають 4% і менше.  
Окремо розглянемо динаміку валових та чистих страхових премій за 
2014-2018 роки за програмами страхування фінансових ризиків та 




































Рисунок 2.8 – Структура чистих страхових премій за видами 
страхування у 2018 році, млрд. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
 
Відмічаємо загальне зростання страхових премій за програмами 
страхування фінансових ризиків і страхування кредитів. 
Таблиця 2.5 – Динаміка валових та чистих страхових премій за 2014-
2018 роки за програмами страхування фінансових ризиків та страхування 
кредитів, млн. грн. 
Показники 
2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 




4 339,9 2 019,1 1 402,6 1 257,3 3 596,7 1 985,4 5 594,4 1 829,5 5 135,5 1 663,8 
Страхування 
кредитів 
684,7 388,2 302,6 302,6 531,0 505,7 365,0 345,6 334,7 577,2 





































Відмічаємо різкий спад страхових премій у 2015 році, що пояснюється 
складною фінансово-економічною ситуацією в країні та оптимізацією 
фінансово-кредитних установ на ринку. 
 
 
Рисунок 2.9 – Динаміка валових та чистих страхових премій 
запрограмую страхування фінансових ризиків у 2014-2018 роках, млн. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
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Рисунок 2.10 – Динаміка валових та чистих страхових премій запрограмую 
страхування кредитів у 2014-2018 роках, млн. грн. 
Джерело: побудовано на основі [19-22] 
Аналогічна ситуація спостерігається і за програмами страхування 
кредитів. Страхові премії у 2018 році майже в тричі перевищують показник 
2015 та 2017 років. 
Для об’єктивної оцінки необхідно також порівнювати і страхові 
виплати за відповідний період.  
Таблиця 2.6 – Динаміка валових та чистих страхових виплат за 2014-
2018 роки у розрізі видів страхування, млн. грн. 
Види страхування 
Страхові виплати, млн. грн. 
Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 
2014 рік 2016 рік 2018 рік 
Автострахування  2 873,9 2 744,1 3 868,3 3 707,5 5 831,6 5 623,8 




1 108,6 1 108,5 1 341,4 1 339,9 2 095,4 2 094,9 
Страхування майна 176,4 172,5 149,7 149,4 1 423,6 1 412,4 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних 
явищ 
192,9 161,7 81,9 81,4 262,4 249,7 
Страхування фінансових 
ризиків 
2 873,9 2 744,1 935,4 822,8 1 585,0 1 393,4 
Страхування вантажів та 
багажу 
124,1 121,9 392,8 392,5 122,1 119,3 
Страхування медичних витрат 112,1 111,1 216,8 216,1 312,8 311,5 
Страхування кредитів 60,0 60,0 1 101,7 1 101,7 78,0 78,0 
Інші види страхування 255,6 254,3 333,2 331,4 447,6 444,7 
Всього 5 065,4 4 893,0 8 839,5 8 561,0 12 863,4 12 432,6 
Джерело: систематизовано на основі [19-22] 
 
Валові страхові виплати за період, що аналізується зросли майже у 2.5 
рази з 5 млрд. грн. у 2014 році до 12,9 млрд. грн у 2018 році. Слід відмітити, 
що зростання відбувається за всіма видами страхування окрім страхування 
фінансових ризиків, за якими страхові виплати зменшились на 1,3 млрд. грн. 
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Вдвічі збільшились страхові виплати за програмами автострахування та 
медичного страхування.  
І нарешті окремо розглянемо ситуацію з рівнем валових та чистих 
страхових виплат за програмами страхування фінансових ризиків та 
страхування кредитів.  
Таблиця 2.7 – Динаміка страхових премій, виплат та рівня виплат за 
програмами страхування фінансових ризиків та страхування кредитів у 2014-
2018 роках, млн. грн. 
Показники 
роки 2018/2014, 
+,- 2014 2015 2016 2017 2018 
Страхування фінансових ризиків 
Валові премії 4 339,90 1 402,60 3 596,70 5 594,40 5 135,50 795,60 
Валові виплати 2 873,90 1 402,60 935,40 1 879,20 1 585,00 -1 288,90 
Чисті премії 2 019,10 1 257,30 1 985,40 1 829,50 1 663,80 -355,30 
Чисті виплати  2 744,10 1 257,30 822,80 1 803,60 1 393,40 -1 350,70 
Страхування кредитів 
Валові премії 684,70 302,60 531,00 365,00 334,70 -350 
Валові виплати 60,00 302,60 1 101,70 261,30 78,00 18,00 
Чисті премії 388,20 302,60 505,70 345,60 577,20 189,00 
Чисті виплати  60,00 302,60 1 101,70 261,30 78,00 18,00 
Страхування фінансових ризиків 
Рівень валових 
виплат, % 
66,2 100,0 26,0 33,6 30,9 -35,36 
Рівень чистих 
виплат, % 




8,8 100,0 207,5 71,6 7,0 -1,76 
Рівень чистих 
виплат, % 
15,5 100,0 217,9 78,1 13,5 -1,94 
Джерело: систематизовано на основі [19-22] 
 
Так, валові премії по страхуванню фінансових ризиків зросли на 795,6 
млн. грн. за 2014-2018 роки. Проте якщо порівнювати 2015-2018 роки, то 
зростання становить 3,7 млрд. грн. або більше 300%. Протилежна динаміка 
прослідковується по чистих преміях. Зростання відбувається, але значно 
повільнішими темпами: з 388 млн. грн до 577 млн. грн у 2018 році. Цікавою є 
сума валових та чистих виплат. Так, валові виплати знаходяться на рівні 2014 
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року, а рівень валових виплат у 2018 році є найнижчим за весь період 
дослідження і більший лише на 2016 рік, коли він складав 26%. Рівень 
чистий виплат у 2018 рокі також є найнижчим за весь період дослідження і 
більший лише на 2016 рік, коли він складав 41,4%. 
Аналогічну ситуацію можна спостерігати по валовим преміям при 
страхуванні кредитів. Порівняно з 2014 роком вони зросли на 428,9 млн. грн., 
а якщо брати 2015-2018 роки то більше ніж у 4 рази. По чистих преміях 
ситуація аналогічна, проте темпи зростання значно нижчі. Чисті премії по 
страхуванню кредитів коливаються у межах  302-577 млн. грн. Динаміка 
валових та чистих виплат по страхуванню кредитів є однаковою.  
Цікавим для аналізу є показник рівня страхових виплат. Рівень валових 
виплат при страхуванні фінансових ризиків знаходиться в межах 30% за 
2016-2018 роки, проте в 2017 році слід відмітити його аномальне значення на 
рівні 100%. Рівень чистих страхових виплат знаходиться також на доволі 
високому рівні: 135,9% у 2014 році до 83,7% у 2018 році. 
У 2014 році рівень чистих виплат при страхуванні кредитів складав 
15,5%, а у 2015 рокі він підвищився до 217%. Тобто на кожну гривню 
страхових премій припадало більше 2 гривень чистих страхових виплат. У 
2017 році цей показник знизився до 78%, а у 2018 взагалі до 13,5%. По 
валових виплатах також аномальними є 2015-2017 роки, коли страхові 
виплати знаходяться в межах 72-207%. 
Питання високого рівня валових та чистих виплат ми будемо піднімати 
у наступному розділі, оскільки це говорить про використання схем 
фіктивного страхування. 
Таким чином, аналізуючи динаміку ринку страхових послуг у цілому та 
страхування банківських ризиків зокрема, можемо констатувати позитивну 
динаміку його розвитку та вихід на докризові показники 2012-2013 років. 
«Чистка» банківського та страхового ринків зумовила підвищення довіри до 
фінансово-кредитних установ, а відповідно і до страхового захисту послуг, 
що надаються ними, у першу говоримо про кредитні послуги.  
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Необхідність та доцільність використання моделювання як наукового 
методу пояснюється тим, що проведення безпосередніх досліджень у 
більшості випадків вимагає велику кількість часу і фінансових ресурсів. А у 
випадку дослідження впливу ризиків на діяльність банківських установ може 
призвести до негативних наслідків, які вимагають значних матеріальних та 
фінансових ресурсів для їх нейтралізації.  
З інструментів економіко-математичного моделювання для 
дослідження розвитку страхування ризиків в банківській діяльності, на наше 
особисте переконання доцільно використовувати економетричні моделі, 
оскільки деякі показники в цій сфері мають випадковий характер. Крім того 
економетричні моделі є найпоширенішим типом моделей, які 
використовують для прогнозування соціально-економічного розвитку країни 
в цілому та окремих її галузей. 
В контексті проведеного нами дослідження, моделювання розвитку 
страхування ризиків в банківській діяльності дасть можливість дослідити 
взаємозв’язок ключових параметрів розвитку банківської сфери, страхового 
ринку та економіки у цілому та спрогнозувати подальші напрямки 
використання інструментів страхового захисту у банківській діяльності.  
Зауважимо, що доволі логічним є взаємозв’язок динаміки розвитку 
страхового ринку, банківської системи та зростання валового внутрішнього 
продукту. Тому при побудові економетричної моделі поставлено завдання 
довести адекватність поставленої гіпотези, а саме визначення ступеня впливу 
і залежності тринадцяти запропонованих економічних показників (х1-13) на 
розмір страхових премій по страхуванню кредитів (Y):  
– ВВП, млн. грн. (𝑥1); 
– загальні валові страхові премії, % (𝑥2); 
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– кількість страхових компаній (𝑥3); 
– загальні активи страховиків  (𝑥4); 
– валові страхові премії майнове страхування  (𝑥5); 
– валові страхові премії по добровільному страхуванню 
відповідальності, млн. грн. (𝑥6); 
– активи банків, млн. грн. (𝑥7). 
– кількість діючих банків  (𝑥8); 
– кредити надані клієнтам, млн. грн. (𝑥9); 
– кошти клієнтів, млн. грн. (𝑥10); 
– офіційний обмінний курс (𝑥11); 
– облікова ставка НБУ  (𝑥12); 
– статутний капітал страхових компаній, млн. грн. (𝑥13). 
Результати відбору необхідної статистичної інформації за період 2014-
2018 для побудови економетричної моделі представлено у додатку Б. 
Розрахунки проводилися з використання пакету прикладних програм 
Microsoft Office, а саме MS Excel. 
Наступним етапом проведення дослідження був розрахунок 
кореляційної залежності досліджуваних показників задля визначення 
величини впливу факторів (х1-13) на розмір страхових премій при страхуванні 
кредитів у. Результати дослідження представлено у додатку В. 
У таблиці 2.8 відображено характер та величина впливу факторів на 
досліджуваний показник. 
Відповідно до проведених розрахунків можна дійти висновку , що 
високим ступенем зв’язку на валові страхові премії страхування 
відповідальності впливають наступні фактори: x1 – ВВП, млн. грн., x6 – 
валові страхові премії по добровільному страхуванню відповідальності, млн. 
грн., x8 – кількість діючих банків та x11 – офіційний обмінний курс. Слід 
відмітити, що результати є такими, що показують непередбачувані зв’язки 
між факторами.  
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𝑌 𝑥1 -0,70 Сильний Обернений 
𝑌 𝑥2 -0,66 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥3 0,61 Помітний Прямий 
𝑌 𝑥4 0,53 Помітний Прямий 
𝑌 𝑥5 -0,64 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥6 -0,83 Сильний Обернений 
𝑌 𝑥7 -0,66 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥8 0,74 Сильний Прямий 
𝑌 𝑥9 -0,42 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥10 -0,66 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥11 -0,73 Сильний Обернений 
𝑌 𝑥12 -0,57 Помітний Обернений 
𝑌 𝑥13 0,52 Помітний Прямий 
Джерело: власні розрахунки 
 
Зростання валового внутрішнього продукту є наслідком активного 
кредитування реального сектору економіки, що відповідно призводить до 
збільшення кредитних ризиків і страхових премій по страхуванню кредитних 
ризиків. Відповідно коливання валютного курсу призводять до неможливості 
виконання позичальниками своїх зобов’язань, що також впливає на 
збільшення валових премій. Помітний вплив має і кількість кредитів, 
виданих клієнтам (𝑥9), що є логічним, оскільки чим більшою є база 
страхування, тим відповідно більшим може бути обсяг страхових премій за 
даним видом страхування.  
Крім того побудуємо множинну регресію за допомогою Програмного 
продукту Statistica. 




Рисунок 2.11 – Вхідні статистичні дані для розрахунку множинної 
регресії у програмі Statistica 
 
 
Рисунок 2.12 – Кінцева кореляційна матриця розрахунків у програмі 
Statistica 
 
Проаналізувавши отриману кореляційну матрицю було виявлено, що 
деякі незалежні змінні корелюють між собою, утворюючи 
мультиколінеарність моделі. Так, всі показники (фактори) окрім х6 та х12 
корелюють між собою, тому їх було виключено з розрахунків. 
Результати регресійного аналізу представлено на рисунку 2.13. 
В результаті ми отримали кореляційний зв'язок між Y та x1 (ВВП, млн. 
грн.), x6 (валові страхові премії по добровільному страхуванню 
відповідальності), x8 (кількість діючих банків) та x11 (офіційний обмінний 
курс). Множинна регресія у свою чергу показала зв’язок Y та x6 (валові 
страхові премії по добровільному страхуванню відповідальності) та x12.( 
облікова ставка НБУ). 
Цікавим є факт того, що результати кореляційного аналізу не показали 
тісний зв'язок у 2014-2018 роках між обліковою ставкою Національного 
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банку України та валових страхових премій. Оскільки в цей період облікова 
ставка, яка є основою для визначення кредитних ставок банківських установ 
та великого кола макроекономічних параметрів, суттєво коливалася, про що 
свідчать вихідні дані у розрахунках. 
 
Рисунок 2.13 – Результати регресійного аналізу в програмі Statistica 
 
У результаті проведених розрахунків ми отримали таку залежність: 
 
у=1278,934 – 0,181*х6 – 22,672*х12       (2.1) 
 
де: у  – валові страхові премії по страхуванню кредитів, млн. грн 
х6  –  валові страхові премії по добровільному страхуванню 
відповідальності, млн. грн.; 
х12 – облікова ставка НБУ. 
Отже, при зростанні на 1 млн. грн. обсяг валових страхових премій по 
добровільному страхуванню відповідальності на 0,181 млн.грн зменшуються 
валові страхові премії по страхуванню фінансових ризиків і кредитів, та при 
підвищенні на 1 % облікової ставки НБУ валові страхові премії зменшуються 
на 22,672 млн. грн. 





Рисунок 2.14 – Результат прогнозу залежної змінної у програмі 
Statistica 
 
Побудована регресійна модель дає можливість проаналізувати прогноз 
результативної змінною. Отже робимо аналіз темпу зростання обсягів 
валових страхових премій по добровільному страхуванню відповідальності і 
обліковій ставці НБУ у 2014-2018 рр. Функції використовуємо середньої 
геометричної у «MS Excel», а також вирахувати прогнозне значення на 2019 
рік.  
Таблиця 2.9 – Прогноз валових страхових премій по добровільному 
страхуванню відповідальності та облікової ставки НБУ на 2019 рік  
Рік  
Валові страхові премії по добровільному 
страхуванню відповідальності Рік  
Облікова ставка НБУ 
Обсяг, млн.грн Темп зростання Величина,% Темп зростання 
2014 1582,40 - 2014 14,00 - 
2015 2290,80 1,45 2015 22,00 1,57 
2016 2336,20 1,02 2016 14,00 0,64 
2017 3254,60 1,39 2017 13,50 0,96 
2018 3116,70 0,96 2018 18,00 1,33 
Середній темп зростання Середній темп зростання 
1,18 1,06 
Прогнозне значення валових страхових премій 
по добровільному страхуванню відповідальності  
Прогнозне значення облікова ставка НБУ 
2019 3692,24 2019 19,17 
 
Отже, прогнозований результат зображено в рис. 2.14., показує 
тенденцію до зниження і становить 174,408 млн.грн на 2019 року. Даний 
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показник є менший за минулій рік . Оскільки показники облікової ставки 
НБУ і валові страхові премії по добровільному страхуванню відповідальності 
будуть збільшуватись, то показник валових страхових премій страхування 
фінансових ризиків і кредитів буде зменшуватись. 
Однією із причин того, що ми не змогли визначити чіткого зв’язку 
(факторів впливу) між перерахованими факторами та результуючим 
показником є застосування вітчизняними фінансово-кредитними установами 
та страховими компаніями так званого схемного страхування у період 2015-
2017 років.  
Схемне або інколи його називають фіктивне страхування полягає в 
укладенні страхових договорів за псевдоризиками з метою оптимізації 
фінансових ресурсів суб’єкта господарювання за допомогою страхової 
компанії. Дане припущення підтверджується статистикою щодо страхування 
кредитних ризиків, що наведена у таблиці 2.7, а саме динамікою страхових 
премій та страхових виплат. 
Так, тільки по страхуванню кредитів протягом 2015-2016 років рівень 
страхових виплат перевищує 100% на противагу 2014 та 2018 роках. 
Аналогічну ситуацію можна спостерігати і по страхуванню фінансових 
ризиків у 2015 році, коли рівень страхових виплат склав 100%. 
Взагалі, характерними ознаками схемного страхування є:  
– низька платоспроможність страхових компаній, залучених до 
схемного страхування;  
– рівень страхових виплат на рівні 20% і менше від страхових премій 
по видах страхування, які не входять до «схемного»; 
– значні обсяги страхових платежів за найбільш популярними для 
«схемного» страхування видами страхування, такими як страхування 
фінансових ризиків і кредитів;  
– високі показники перестрахових операцій, особливо зі страховими 
компаніями-нерезидентами; 
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– відсутність повної і відкритої інформації про діяльність страхової 
компанії.  
При страхуванні фінансових ризиків існують три найбільш популярні 
напрямки застосування схемного страхування: 
– укладення фіктивного договору страхування фінансових ризиків; 
– повернення страхових платежів; 
– перестрахування у нерезидентів. 
Також про використання схемного страхування протягом 2014-2018 
років говорить той факт, за даними Державної фіскальної служби України 
прибуток страхових компаній у середньому зростав на 30%, при цьому 
зростання прибутку до оподаткування становило в межах 12%. Тобто 
можемо констатувати, що схемне страхування або перестрахування присутнє 
практично у кожній страховій компанії на ринку страхових послуг України. 
Різниця лише в обсягах та частоті їх здійснення. 
Таким чином можна констатувати, що нажаль в Україні, страхування 
фінансових ризиків використовується для організації схемного страхування в 
метою ухилення від сплати податків та легалізації кримінальних грошей. 
Проте виведення фіктивних страхових компаній (відповідно даних таблиці 
2.1 їх кількість за 2014-2018 рік зменшилась на 101) з ринку, які 
застосовували інструменти схемного страхування при страхуванні кредитів і 
фінансових ризиків призвело до стабілізації рівня валових та чистих 
страхових виплат в межах 7-15% при страхуванні кредитів та 30% при 
страхуванні фінансових ризиків. 
Необхідно також відмітити, що широке поширення схемного 
страхування унеможливлює широке застосування методів економетрічного 
моделювання у прогнозуванні розвитку страхування ризиків в банківській 
діяльності, оскільки впровадження схемного страхування спотворює ринкові 
фактори впливу на розвиток страхування кредитів, які повинні працювати в 
ринковій економіці. 
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Незважаючи на все вищевикладене, страхування банківських ризиків 
має значні перспективи розвитку. Страховий ринок, як і банківський сектор, 
пройшов процедуру самоочищення і тому, страхові компанії та банківські 
установи, що залишилися на ньому повинні дбати про свою репутацію та 
розвиток. Стабілізація курсу національної грошової одиниці, поступове 
економічне зростання, оптимізація податкової системи, зменшення зовнішніх 
політико-правових ризиків та ефективна робота регуляторів (Національного 
банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг) змусить фінансово-кредитні установи 
відмовитися від проведення схемного страхування та інших фіктивних 
фінансових операцій. 
На перший план повинні вийти комплексні продукти страхового 
захисту банківських установ, а не окремих банківських продуктів, зокрема 
Bankers Blanket Bond, досвід застосування якого вже Україна має та ряд 
інших. Крім того, подальше економічне зростання та відповідне 
нарощування обсягів кредитування реального сектора економіки та фізичних 
осіб, відкриття ринку землі а відповідно і розблокування іпотечного 
кредитування, стрімкий розвиток операцій з цінними паперами та залучення 
до них фізичних осіб створює передумови для ефективної взаємодії банків і 
страхових компаній. 
Ефективна співпраця банківських установ та страхових компаній 
здатна створити синергічний ефект та стати потужним фундаментом для 






Формування цивілізованого та прозорого ринку фінансових послуг в 
Україні передбачає ефективну співпрацю банківського та страхового бізнесу. 
Сучасна банківська система України характеризується ризиковим характером 
діяльності, що спричиняє негативний вплив як на клієнтів банківських 
установ, так і на суспільство у цілому. Розвиток страхового захисту 
банківських установ дасть можливість мінімізувати банківські ризики та 
забезпечити фінансову стійкість банківської системи. 
У роботі розглянуто дефініцію поняття банківські ризики та основні 
методи управління ними. Під банківськими ризиками ми пропонуємо 
розуміти потенційну ймовірність недосягнення запланованих цілей 
діяльності банківської установи у грошовому або будь-якому іншому виразі, 
а також отримання результатів у більших, ніж планувалося розмірах. 
Систематизація закордонного досвіду та практичної діяльності 
банківських установ дає можливість стверджувати, що страхування є одним 
із найбільш ефективніших методів управління ризиками в діяльності 
банківських установ. Страхування банківських ризиків – це не лише метод 
мінімізації негативного їх впливу, але й один із багатьох інструментів 
забезпечення фінансової стабільності та конкурентоспроможності 
банківської установи на ринку. 
Констатуємо, що страховий ринок є другим за рівнем капіталізації 
серед інших складових фінансового ринку, окрім банківського. Станом на 
кінець 2018 року на страховому ринку діють 281 страхових компанії, при 
чому 30 з них відносяться до страхових компаній, які здійснюють 
страхування життя та 251 компаній, що здійснюють страхування видів, 
інших, ніж страхування життя. 
Спостерігається поступове зростання страхових премій (валових та 
чистих) у розрізі всіх видів страхування за 2014-2018 роки. Так, валові премії 
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за зазначений період зросли майже на 23 млрд. грн., а чисті страхові премії 
майже на 16 млрд. грн. У вартісному виразі найбільше зростання відбулося 
по програмам автострахування (Зелена карта, КАСКО, обов’язкове 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів), а 
саме більше 6,4 млрд. грн. У відсотковому виразі найбільше зростання 
відбулося за програмами авіаційного страхування та страхування медичних 
витрат (більше ніж у 4 рази).  
За досліджуваний період відбувається загальне зростання страхових 
премій за програмами страхування фінансових ризиків і страхування 
кредитів. При чому, у 2015 році спостерігався різкий спад страхових премій, 
що пояснюється складною фінансово-економічною ситуацією в країні та 
оптимізацію фінансово-кредитних установ на ринку. Після 2015 року 
відбувається стабільне зростання страхових премій. 
Констатуємо, що у 2014 році рівень чистих виплат при страхуванні 
кредитів складав 15,5%, то у 2015 рокі він підвищився до 217%. Тобто на 
кожну гривню страхових премій припадало більше 2 гривень чистих 
страхових виплат. У 2017 році цей показник знизився до 78%, а у 2018 
взагалі до 13,5%. Стосовно страхування фінансових ризиків, то рівень 
страхових виплат знаходиться також на доволі високому рівні: 135,9% у 2014 
році до 83,7% у 2018 році. Тобто можна зробити висновок, що страхування 
фінансової та банківської діяльності є доволі ризиковим для страхових 
компаній. 
Проведені розрахунки з використанням MS Excel та статистичні 
дослідження показали, що на валові страхові премії по страхуванню кредитів 
впливають наступні фактори x1 – ВВП, x6 – валові страхові премії по 
добровільному страхуванню відповідальності, x8 – кількість діючих банків та 
x11 – офіційний обмінний курс. Зростання валового внутрішнього продукту є 
наслідком активного кредитування реального сектору економіки, а 
відповідно збільшенню кредитних ризиків і страхових премій. Відповідно 
коливання валютного курсу призводять до неможливості виконання 
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позичальниками своїх зобов’язань, що також впливає на збільшення валових 
премій. Помітний вплив має і кількість кредитів, виданих клієнтам (𝑥9), що є 
логічним, оскільки чим більшою є база страхування, тим відповідно більшим 
може бути обсяг страхових премій за даним видом страхування. 
Результати кореляційного аналізу не показали тісний зв'язок у 2014-
2018 роках облікової ставки національного банку України та валових 
страхових премій. Констатуємо, що однією з причин таких результатів 
аналізу є застосування вітчизняними фінансово-кредитними установами та 
страховими компаніями так званого схемного страхування у період 2015-
2017 років. Так, тільки по страхуванню кредитів протягом 2015-2016 років 
рівень страхових виплат перевищує 100% на противагу 2014 та 2018 роках. 
Аналогічну ситуацію можна спостерігати і по страхуванню фінансових 
ризиків у 2015 році, коли рівень страхових виплат склав 100%. Виведення 
фіктивних страхових компаній (їх кількість за 2014-2018 рік зменшилась на 
101) з ринку, які застосовували інструменти схемного страхування при 
страхуванні кредитів і фінансових ризиків призвело до стабілізації рівня 
валових та чистих страхових виплат в межах 7-15% при страхуванні кредитів 
та 30% при страхуванні фінансових ризиків. 
Незважаючи на все вищевикладене, страхування банківських ризиків 
має значні перспективи розвитку. Страховий ринок, як і банківський сектор, 
пройшов процедуру самоочищення і тому, страхові компанії та банківські 
установи, що залишилися на ньому повинні дбати про свою репутацію та 
розвиток. 
На перший план повинні вийти комплексні продукти страхового 
захисту банківських установ, а не окремих банківських продуктів, зокрема 
Bankers Blanket Bond, досвід застосування якого вже  в Україні є. Крім того, 
подальше економічне зростання та відповідне нарощування обсягів 
кредитування реального сектора економіки та фізичних осіб, відкриття ринку 
землі а відповідно і розблокування іпотечного кредитування, стрімкий 
розвиток операцій з цінними паперами та залучення до них фізичних осіб, 
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розвиток дистанційних каналів обслуговування створює передумови для 
ефективної взаємодії банків і страхових компаній. Ефективна співпраця 
банківських установ та страхових компаній здатна створити синергічний 
ефект та стати потужним фундаментом для подальшого стабільного 
зростання фінансового ринку у цілому. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ GARP РИЗИКІВ 
 
 
 Таблиця А.1 – GARP класифікація ризиків комерційного банку 
 
Клас ризику Вид ризику Різновид ризику 
Кредитний 
ризик 
Прямий кредитний ризик 
  Розрахунковий ризик 
Ризик кредитного еквівалента 
Ринковий ризик 
Ризик кореляції   
Фондовий ризик 




Ризик зміни відсоткової ставки 
Ризик кривої прибутковості 
Ризик волатильності відсоткової 
ставки 
Базисний ризик процентної ставки  
Ризик передплати 
Валютний ризик 
Ризик цін на товари 
Ризик форвардної ціни 
Ризик волатильності цін на товари 
Базисний товарний ризик / ризик 
спаду 





  Ризик істотної операції 
Ризик сектора економіки 
Ризик 
ліквідності 
Ризик ліквідності фодування 
  




Помилка при виконанні 
Складність продукту 
Помилка в обліку 
Помилка в розрахунках 
Ризик доставки товару 
Ризик документації / контрактний 
ризик 




Ризик основного персоналу 
Несумлінні торгівельні операції 




Помилка у визначенні ринкової ціни 




Продовження таблиці А. 
Клас ризику Вид ризику Різновид ризику 
Ризик бізнес-
подій 
Ризик конвертованості валют 
  





Юридичний ризик   
Ризик непередбачених обставин 
Природні катаклізми 
Воєнні дії 
Криза/призупинення операцій на 
ринку 
Ризик законодавства 
Недотримання вимог у відношенні 
капіталу 
Зміни в законодавстві 






ДОДАТОК  Б 
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОРЕЛЯЦІЇ 
 
 




















































































































































































































































































































































Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
2014 684,70 1566730,00 26767,30 382,00 70261,20 15960,60 1582,40 1477000,00 145,00 1028000,00 686000,00 11,89 14,00 15120,90 
2015 348,70 1979460,00 29736,00 361,00 60729,10 17111,30 2290,80 1571000,00 117,00 1007000,00 751000,00 21,84 22,00 14474,80 
2016 531,00 2383180,00 35170,30 310,00 56075,60 20221,50 2336,20 1737000,00 96,00 1004000,00 850000,00 27,19 14,00 12661,60 
2017 365,00 2982920,00 43431,80 294,00 57381,00 25495,60 3254,60 1848000,00 82,00 1041000,00 906000,00 28,07 13,50 12831,30 










РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННИХ ВХІДНИХ ДАНИХ З ДОДАДТКУ Б 
 
 










































































































Y 1                           
X1 -0,704 1                         
X2 -0,661 0,996 1                       
X3 0,609 -0,950 -0,946 1                     
X4 0,528 -0,392 -0,357 0,599 1                   
X5 -0,643 0,988 0,997 -0,945 -0,364 1                 
X6 -0,827 0,926 0,922 -0,904 -0,576 0,931 1               
X7 -0,658 0,969 0,967 -0,995 -0,570 0,968 0,939 1             
X8 0,744 -0,941 -0,926 0,980 0,680 -0,922 -0,947 -0,983 1           
X9 -0,416 0,786 0,795 -0,591 0,243 0,769 0,562 0,625 -0,536 1         
X10 -0,663 0,945 0,941 -0,995 -0,641 0,943 0,937 0,996 -0,991 0,553 1       
X11 -0,727 0,771 0,741 -0,886 -0,887 0,738 0,853 0,873 -0,940 0,232 0,911 1     
X12 -0,566 -0,009 -0,077 0,188 0,034 -0,133 0,023 -0,152 0,034 0,115 -0,159 0,006 1   
X13 0,520 -0,853 -0,842 0,971 0,720 -0,839 -0,814 -0,944 0,949 -0,420 -0,961 -0,923 0,243 1 
 
 
 
